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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-17-89 
Bergen, 20. 01 . 1989 
TH/ EWS 
FORSKRIFT OM FISKE ETTER SILD I LOFOTEN OPPS YNSDISTRI KT. 
Fiskeridepartementet har den 2.12. 19 88 med hjemmel i s 4 i l o v av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt føl g e nde 
fors krift: 
§ l 
Denne f o rskr i ft gje l der f i ske etter sild med trål, not og 
snurrevad i Lofoten oppsynsdistrikt i den t id Lofotoppsy net er 
satt. 
§ 2 
Opps ynssjefen for Lofotfisket s ka l føre kontroll med a t 
bestemmelsene i denne forskrift blir overholdt . 
§ 3 
Det må utvises spesiell aktsomhet på felt hvor det står 
torskeredskaper, og det må unngås at setting og trekking a v sl i ke 
redskaper hindres eller vanskeliggjøres . 
§ 4 
Det er forbudt å driv e fiske etter sild i tidsrommet mell om de f o r 
v e dkommende oppsynsdistrikts fastsatte aften- og morgensignaler 
på felt som er utlagt for fiske med garn og line etter torsk. 
Oppsynssjefen kan likevel gi tillatelse til sildefiske på ~elt 
hvor det ikke er konsentrasjon av slike redskaper. 
§ 5 
Hv is det anses påtrengende nødvend i g for å hindre kollisjon 
n el lom silderedskaper og torskeredskaper, kan oppsynssjefen 
nedlegge foreløpig forbud mot fiske etter sild på bestemte felt 
med øyeblikkelig vikning. Fo rbudet skal stadfestes av 
Fiskeridirektøren. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan g i forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av denne forskrift . 
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f o rsettelig eller uaktsom overtrede lse a v denne forskrift 
straffes i henhold til § 53 i lov a v 3 . juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m. v . 
§ 8 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridirektørens forskrift av 15. januar 1966 om regu l er ing a v 
sil defisket i Lofoten. 
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